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Annotation. At simultaneous influence in the communication channel of different sort of 
hindrances and distortions the reception will be not optimum. Consequently, probability of error 
increases at the reception of discrete signals. For diminishing of probability of error it is necessary 
to synthesize transmissions signals or functions taking into account hindrances and distortions in a 
channel, i.e. to represent a process as a mathematical task. 
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